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La presente investigación realizó un análisis de la relación existente 
entre los Factores de Riesgo de Violencia Familiar y Resiliencia en 
adolescentes de 15 años de las Instituciones Educativas de Chiclayo. El 
tipo de investigación realizada responde al modelo descriptivo 
correlacional y fue desarrollada en una población de 120 personas 
adolescentes de 15 años. Para ello se utilizó el Test de Factores de 
Riesgo de Violencia Familiar “SJAV” y la Escala de Resiliencia SV – 
RES para jóvenes y adultos. Los resultados se procesaron en una base 
que exportada al programa estadístico SPSS permitió analizar los datos 
por variables y la relación entre las mismas. 
Luego del análisis estadístico y gráfico, se concluyó que existe una 
relación altamente significativa entre ambas variables con un valor de 
.270**, a un nivel de significancia de 0.01. 
